










































































1. Немає  рівних  можливостей  у  певних  сферах життя  або  для  окремих 
груп: мовної, релігійної, правовій,  політичної  сферах (60% відповідей). Осо‐
бливо поляки німці, греки та кримські татари відмічали відсутність предста‐
вництва  в  органах  влади  та  монокультурну  національну  політику.  «Из‐за 
этого умерло здесь все  (поселення греков урумов). Язык старый исчезает 

























равные  права,  а  в  карьере  не  совсем»  (руській, 43р.,  Одеса); «Конечно  у 
украинцев привилегий больше, чем у представителей других национально‐
стей. Например: когда мы приехали сюда (1989р., біженець з Нагорного Ка‐








именовать  обратно,  как  они  назывались  (по‐татарски).  Людей  всех  пере‐
везти, дать землю, дать на обустройство. Да, Б‐г с ним, материальным ущер‐















правия  по  праздникам.  Столько  праздников  православних,  что  они  от 
праздников устают.. .. А почему два наши праздники (мусульманські ‐ Ч.Л.Є.) 
туда не включить?» (78р., кримській татарин, Ялта).  

























ональностям»  (64р., болгарин,  с. Богданівка); «Я не чую утиску, це  індивіду‐
ально» (25р., гречанка, Маріуполь); «дискриминации нет, но ликвидирован гос. 
орган,  что  занимался  нацменшинами,  а  он  нужен»  (34р.,  гречанка,  Маріу‐
поль); «Думаю одинаковые возможности есть юридически, я, по крайней мере, 
с дискриминацией не встречалась» (єврейка, 25р., Дніпропетровськ); «надеюсь, 














Львів);  «не  чувствую  себя  равным,  сейчас  больше  попустительства,  чем 
равноправия.  Нашей  власти  (Одеська  ‐  Ч.Л.Є.)  все  до  лампочки,  они  не 
занимаются  этими  вопросами.  На  сайтах  политических  я  сталкиваюсь  с 









уважают,  а  мы,  меншини,  вообще  на  задворках»  (57р.,  німкеня, 




исчезнуть,  они  не  смогут  существовать,  самостоятельно  задачу 
сохранения  культурного  наследия    им  не  решить.    Никакой  национальной 
политики в Украине нет» (74р., караїм, Сімферополь).  




сейчас  нет  равенства,  ведь  болгары  –  тихий,  бедный,  малограмотный 


















































































































ческой  среде.    10  февр.  2012  г.  /  И.С.  Черникова  ‐  Режим  доступу: 
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